Papel de diversas preguntas, que escrivio el general Estanop a el general Estaremberg, y lo que este responde à cada una de ellas : la obra va en dezimas, y en cada una de ellas và la pregunta, y la respuesta / by Stanhope, James Stanhope,Earl,1673-1721 et al.














P A P E L  
DE DIVERSAS PREGVNTAS, 
Q U E  E S C R I V I O  E L  G E N E R A L  
ESTANOP A EL GENERAL 
E S T A R E M B E R G .  
Y LO QUE ESTE RESPONDE 
itcadavnade ellas. 
LA OBRA VA EN DEZIMAS, Y 
en cada vna de ellas vil la pregunta, 
y la relpuefta. 
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«a®» SOBRE ESCRITO. ^á» 
*$$* A E-ftaremberg General, 
<*&•» xl» Y juntamente Guido, ,_ 
9i'ele§usrdeáe,queha férvido, 
Y porte, medio real. <éS&* 
SE PAPEL DE ESTANOP. ZZ 
"\yTVy amigo Efraremberg, 
«•3$^ 1V1 Aqueffe papel remito 
•«38* pe pregunt is, por efcrito, 
Si a ellas quieres refponder, ^ ̂ 
^ Porque me dan, que entender, ^ 
fu huir efquilito f (é'£&9i 
^vt&m Sindezir á bueo defpacho, 
Si fe quiere retirar, <•$*** 
Ai te queda, que adobarj 
O tócate eíTe cenacho. 
«®®" SOBRE ESCRITO. 
A ^ftanop el priffiorero, *»£•! 
yS$* *A Que también es General, *°** 
Que le guarde por igual <•&=£* 
De Calvino, y de Luteroj t§g&»> <4$.$? Y de porte, dé vn real. 
^ RESPVESTA DEL PAPEL. ***? 
^^ T^E Efianop el General, 
V M Recibo ya íu papel, 
a Preguntas' que haze en él, 
Refponderé á cada qual; 
<•3^ Az pre. 
& && & & & & §¡ & §¡ Si ¡I S «I § & S Ib 
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*** pretendiendo tea tal 
A 1 as prcgu n tas de a quel: ^ 
^Jtti Y aot» fu modo tacho, 
«_ Y de aquefto no fe aflombre, •.<*»•» 
t Que aquel, no es dicho de hombre, 
Sino dicho de muchacho. <•££» 
<*3» PRIMERA PREGVNTA, 
y reípueíla. 
«gs* y £ 
CE vá» Eftaren.berg amigo, 
v3 Sin querer venirme á v£r? 
No eftoy üe efle parecer, <•&** 
tÉ&©¡* Qje nis quedaré contigo; 
^ Y feame fiel teftigo, 
^ Que no paro de correr 
Por adelantarme mas, WSS* 
dg&ft Y no lo tenga por rifa WS$® 
Qye me vaya tan aprifa, rtttSí» 
. Por que harrean di atrás. 
* ĵSís 
^•3*» Aunque conmigo tejuntes, 
Qié.mal lo puedes paflnr* 
' Mejor de el adagio vfar 
Zape gato.no te vnces. **'' 
Y aunque mas vezes preguntes 
Qaearenasconticneelmar, ^ ^ 
rLito nempre reípondiera, ^ 
El que te olvides ya de tifo, 
Porque es armarme con quefo, ;;gg&* 
^ Y caer en ratonera. y 
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Y fe va efi refolucion, 
Y me dtxa pitfionero? 
t¿A.&h Repiqueme tile pandero, eáiíS* 
A ver li tiene buen son, <»"5® 
Mientras queav.foá Lucero, 
Que es fu amigo verdadero, 
Q,ue venga á lu Redempcioo; 
Y lí o, a Pedro botero, 
Y que tiayga fu Caldero, 
io faque de priflion. 
<•& S*. 
n'gí& Y fi ay alguna embofcada, 
Y te cogen á el travé»? ^ $pt 
No ferá la primer yez 
Qvie Elpañoles tal carnada >-í 
Ponen, porque cayga el pez, 
^$3» Y fi 1 'ger» ̂  Pies» gil 
^ No k gro mi retirada, 
Y en ello tergo aveiia, *$$* 
Si ellos logran mipefcad** 
^ ̂  Hazeamuy gran ptfque.ia. ^s„ 
r ^ \ V&Í& Yfiropascon Vallejo Y 
El te dtxara paflar? f ; 
El cafo voy átílodiar < ¡] 
Como librar mi pellejo, 
^ Q;ie él me quieredefollar 
Como fi fuera conejo; 
«¡SS* Y en medio de mi dcfVierro "•< 
Jura, que me ha de cog r» 
v — Qjeel psllejohi mentfter 
Para agujetas de perro. A^ Car <#55^^ 
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"*!? Carlos, y la Archiduquefa 
De u tendrá gran cuydado? 
Mire el diablo, porqué lado 
_Síb Aora aflbnja la cabeza! 
. Por cierto, que es buena empalia ^ 
•58^^ Irfe, y dexarme embargado, 
Sin mirar por algún lado, (ég£* 
Si harán de mi acá prclTa, .. 
«a«* O medaráDpoc fineza, «i** 
Vn muy lindo manteado. 
Hg&fc Quatro mil llevas contigo, 
' Note podrás defender? 
£„ Eftanop ella, per ver , 
Lo que aquí haran conmigo; 
Que no a y pequeño Enemigo 
*$$$> Es muy digno de faber, «Í&3M& 
...Ü, Y me puede íuceder, _. 
SinoladefanQuintin, 
Si turbio viene á correr, 
Q'e me den mi San Martin. 
^ Qué no fe pudo lograr 
Salir Carlos gfaduado! 
Eo caía del ahorcado, 
Li foga no ha de mentar, «S-Ef» 
N, menos puede caga. , 
Efpana aqueffe bocado. 
««$&•> Y auque mas vaya á eftudiar Wg&W 
U83* Lo grande de fu perfona, 
Se irá fiempre reprobado, 
De grados, y de corona. A 
*§.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ <§. % fL 
^ ^ ^ ̂  ^ 
*5®* a v • >cr - <•&$* , A que venimos a Efpana, 
^2^** A no lograr nueftro intento? 
Si perdimos la Campaña, 
^ De que Grve rOe argumento? 
Yo tema penfamiento ^ 
ÍÉfig&** A Carlos poner por Rey, 
Mas no hallo fundamento, 
«««» Y con gran conocimiento; 
por fer contra toda ley, i##*»*» 
ídS'&ft Quitará vn Rey, por Dios puefto. 
<•£8* &»&* 
<*&$& Luego, en Efpañi hemos hecho 
Meno?, que vna verengen;.? 
^ Algo mas; pero es defpecho, ~ 
/y_ Sin tener ningún derecho 
Meter hoz en mies agena: 
Y es merecida la pena 
' CalJ-igo de nueftra zafia, 
Andar en eftedeftierro, 
Y que nos echen de Efpana, 
Corao Perro C0Q encerró. 
XT . «§£$* 
No intentáramos, con eftos 
^f4 Emanóles de aerba.? 
No fe acaba el vendimiar, 
H ifta el iabar de los ceftos: 
^ Y á lo dicho, no haga g'ftos, 
Q_ie queda mucho, que andar 
2f> Y en eíto, no ay que dud»r, 
«553» Y cuente en buena moneda, 
^ Que todavía nos queda 
{|.rs¡bo, per dcfollar- A 4, , De 
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De Brihuega la tramada, 
Los üfpañoles la olieroo? 
Si; pues con fu R¿y Cupieron 
El mecernos en col ida: 
Y la ropa nos pulieron 
Liúdamente acomodada, 
Con vajabo^, quinos dieron, 
_ - Que apenas le conocieron M»©«I 
•  L a  gente de nuelir* Armada, -
De lo limpio que fe vieron. f#£'^ 
?*&&*•<& 
Quando me metí en Brihuega 
Nos entendieron el juego? <§£&•» 
sai Si; y lp perdimos luego, 
Que efl'o tiene, quien mal juega. ^ 
antes de hazer tu entregn, 
^¿£#1 Acudí, como vnt y rano, <#$&* 
A ver fi ganar podia, «.S Í* 
Y el EXpañol inhumano *6^ 
«tós&H Metió,l.t Elpada de mano, 
Y también perdí, aquel dia. 
va®* 
LosEípañolesaora, (*»&•» 
^ Con fu Viftoria contentos? 
Y lograron lus intentos, 
^»gl Por llegará buena hora, 
I*®» Y aquello, oadie lo ignora, 
Como lo dizen los muertos; 
Y viendo tan gran delmoche, 
Tuvieron mas alegria, 
Dando áfuReyvn buen dia, 
Y á el nueftro lo hizieroti noche. Car-
Carlos, no m e dirá amigo, 
<¿g£* Donde fe ha ido á meter? !•$«* 
A el juego del efeondér, 
^ Anda jugando con migo. 
No he topado algún ttftigo 
VlSí^ Que le aya podido ver, • 
Y aunque le ando bufeando, 
<*»» Temo, el contrario poder 
No me lo venga a coger, 
por ropa de contravando. <¿2 
De Efpaña aquella Viótoria, 
Si enAlemania labráo? 
De nofotros eftaráo, . uagft 
Q,,e no ha quedado memoria.. 
Y legua cuenta la Hiftori a, 
Por muertos nos honrarán ttgS* 
Los que fueren mas afeólos, 
Y en eílo muy bien haráa, 
Porqué ya nos contarán 
En Eipaña coa los muertos. 
^ La Roy nade Inglaterra, /- :' ^ g *  
De el cafo, como cítara? /w ; 
Ettará hecha vra pena, f/o ¿:jf ^ |tl¡8^ 
Y con las vñas la tierra ^ í| . /?• 
No ay duda que arrancará-, !•. A- .  
««• Si á talo fe ahorcará, V" § c/ «**» 
Por la ptifli»n de Eftanopc? 
Mas Santa ao morirá, "'*• "*" 
«. •• Aunque el cafo entilo tope± <*£« 
Y el adagio mentiiá. ^ 
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XT A .<*;&•> No te acuerdas, que arrojamos TT „ 
áPhelipe de laCorte? 
Y en Uilia-Uiciofa el porte 
De íu viaje p gamos; _ 
Y también, por que injuriamos 
A la Santa Euchariftia, 
Y pagan os aquel dia * 
^os Copones, que hurtamos v 5¡V 
£>eIgleíiiis,quedeípojamos, 
Con Her< tica oíTaaia. 
«su 
Nueftrasproezas, adonde 
íigS* Eítaremberg, fe han metido? 
E-o lo que avernos perdido, 
Que oo es cofa, que fe efeonde. 
Mire el diablo,por adonde WSj&H 
A Eftar op tiene cogido, «.%•»*, 
Sin mirar /us defaciertos, «MW  
_ Para mayor defenga ño, 
US®" Y aíli orneará efle año, ^5^©»í 
Sus proezas, con los muertos. ' ' 
3*: $* ̂ 2* 
«i»en Qu¿ motivo huv0 aquel día, 
P^a perder la Campana? 
Caftigar Diostu ofladia, 
<•?&«* Y ia ¿atención de til zana, ^^ 
i-vc^ Querer fembrar en Efpaña, 
•S®* LuSt&adetu Heregia, 
Y el Rey, coo gran valentia, 
Conociendo tu zi~aña, ' 
*$&*> t-a etrh,°de fü Monbrqui^ ^ 
•f®" Y en%o la Fe en fu hazaña. Ef- »<$£•> 
1111 £ | fe fe £ fe £ fe fe fe £ £ fe fe 
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Eftaremberg, qué nos pafla? 
Muy bien avernos quedado. 
Ajuftcme effa mudanga, 
^ Lbuvtad^S?iadoi «s* 
S¡ feeítuvieraenfucafa, 
tfgW Y porque efto DO ignoraras, 
Ya nos vino á fuceder; 
<•3*^ Ma?, quien nos mandó meter 
En camifa de onze varas? 
A el fia, fe canta la gloria; 
^£•4 Pero, quien la car tara? 
tó*®» Felipe con fu Vidoria, , ^ 
Quien, para eterna memoria 
En Efpaña Reynará, 
Por experiencia notoria, nvcS* 
*®* Como el tiempo lo dirá, 
it&v,9* y no ay duda en fu firmeza, í«'á$* 
Q^e fi Dios es íu defenla, 
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Phdipe Quinto eílcdis, 
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Por lograr mejo¡ hazaña, £•>&* 
„ Queesel dtflodei laFec; 
Phelipe, de vn punta pif , 
L i Hcregia hcclio de Elpaña. 
Phelipecomofe vio, <§$8* 
EIFSALSO, 
«. a* Y como aora <é vé, ^ 
"®®" LA FEE, <«8» 
Mas quieto en fu Monarquía, 
*&«&»» TT • - '  ErK  m A  • Exttngio con valentía, 
L.a Heregia.y fu zizaña, 
Y para timbre de Efpaña. 
Enfí lgó la Fee cfte dia. 
ü&S*> «&§*> 
H@ 8* »$$* 
A 
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ViveJFelipe, en compana ^3* 
DeLuifa , y Luis Primero* *$3* 
Y que no íea el poílrero, *3^* 
Que Luifa nos a Efpaña 
De la C orona Heredero. <•2 3* 
<&3* 
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